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横 f バ イ オ ビ ジ ネ ス 研 究 会 委 負 長 ( 平 成 ] 6 午 ~ )
1.著害・編著(共著)
D 衙牛、工学実験指遵占(プロセス編)
[士木学会, a97フ)Ⅱ乃]市川他
2)し尿処皿ガイドブヅク
[環境技術研究会,(1978)別羽安際他
3)新しい生物処理技術総覧
[1斗学技術1用発センター, a978) 7jl]須際他
績
4)待γ上1学実験指導冉(現場夛艀洲揃
[士木学会, a98D 3月]市川他
目
5)資源循環と人剖活動
[東大出版会, a982) 3j羽松本他
録
6)下水道ハンドブック
[建設産業調査会,(1982) 9jΠ玉木他
フ)微小物による環境朽染制御技術マニュアル
彦業嶢技術研究会, a983)12門]岩井他編
8) MathematicalMode]s in Bi010gicalwaste water Treatment
[E]sevier, a985)] Jりrgensen et al
9)環境微生物上学研究法(執笵担「剖紛勺嫌気条件下での下廃水処理(懸濁系)
[技報堂出版,(1993) 4月]松井他
1山水環境工学
[W1介円1占, a99● 4上打松本他
11)下水道ハンドブヅク
[建設産菜瓢'査会, a997) 2J打古米他
12) water science and Tedln010gy (編4ヨ
[Elsevier science Ltd.,(1998) 12jj] T. NoiRe, K. Hanald and A. Tirche
Ⅱ. 研究論文
D し尿の嫌気性消化に及ぼす硫酸第1鉄の影糾
[ド水道恊会誌, V01.5, NO.54, P25-32, a968)]
野池達也,松本順・一郎
?
22 )
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 市 金 属 塩 類 の 影 糾
[ 衛 生 」 ι 学 研 究 討 論 会 誥 浦 藷 命 文 集 , 第  5  回 ,  P . 1 2 2 - 1 3 0 , ( 1 9 6 9 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 順 ・ ・ ・ 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 市 金 属 類 の 影 讐 K I ) 回 分 消 化 実 験 に よ る 検 討
[ 下 水 道 協 会 誌 ,  V O ] . 1 0 ,  N O . 1 0 5 ,  P . 1 2 - 2 1 , ( 1 9 7 3 ) ]
野 池 逹 也 , 松 本 順 ・ 一 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 重 金 屈 類 の 影 讐 ( Ⅱ ) ・ 衝 雌 負 荷 及 び 混 介 投 入 実 験 に よ る 検
討
[ 下 水 道 協 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 1 5 ,  P . 2 - 1 8 , ( 1 9 7 3 ) ]
野 池 達 也 , 松 本 1 順 ・ 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 而 金 屈 類 の 影 糾 ( Ⅲ ) 衝 唯 負 荷 及 び 混 介 投 入 欠 験 に よ る 検
討
[  F 水 道 恊 会 ' 志 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 6 ,  P . 9 - 1 6 , ( 1 9 7 4 ) ]
野 池 辻 也 , 松 本 順 一 郎
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 重 釡 属 類 の 影 學 火 Ⅳ ) -  E D T A に よ る 市 金 属 の 毒 性 の 緩 和
に つ い て ー
[ 下 水 道 1 動 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 7 ,  P . 1 2 - 1 8 , 住 9 7 4 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 1 順 一 ' 郎
相 馬 市 、 暢 陵 城 跡 お 堀 浄 化 に 関 す る 調 査
[ 1 1 1 業 用 水 ,  V 0 1 . 2 1 1 ,  P . 4 0 - 4 6 , ( 1 9 7 6 ) ]
野 池 述 也 , 松 本 順 一 郎 , 坂 野 昭
汚 泥 消 化 に 及 ぼ す 埀 令 属 類 の 影 糾 ( V )
[ 、 F / K 道 恊 会 誌 ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 5 2 ,  P . 2 4 - 3 1 , ( 1 9 7 フ ) ]
野 池 達 也 , 松 人 順 一 ' 郎
嫌 気 性 消 イ ヒ に 及 ぼ す 征 刊 強 負 荷 の 影 糾
[  F 水 道 恊 会 誌 ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 1 6 9 ,  P . 2 9 - 4 0 ,  a 9 7 8 ) ]
野 池 逹 也 , 松 木 加 i 一 浪 1 5 , 遠 藤 銀 朗
ム 相 嫌 気 忰 消 化 に お け る 触 産 牛 過 程 の 最 適 滞 鼎 時 1 剖 に 1 渕 す る 研 究
[ 征 1 生 _ 上 学 研 究 声 斥 兪 会 ; 岳 演 論 文 集 , 第 1 4 同 ,  P . 3 0 - 3 6 , ( 1 9 7 8 ) ]
遠 藤 銀 朗 , 野 池 達 也 , 松 本 1 順 ・ 一 郎
E 丘 e c t s  o f  H e a v y  M e t a l s  o n  A n a e r o b i c  s l u d g e  D i g e s t i o n (  1 ) -  s t u d i e s  b y  d ⑯
B a t c h  D i g e S Ⅱ o n  E x p e r i m e n t  -
[ T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o ] く U  u n i v . ,  V 0 1 . 4 3 ,  N O . 1 ,  P . 1 7 3 - 1 8 9 ,
( 1 9 7 8 ) ]
1 .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u n 〕 o t o
3 )
4 )
5 )
I D
6 )
フ )
8 )
1 0 )
9 )
12)Effects of Heavy Metals on Anaerobic sludge Digeslion(Ⅱ)- studies by 仕〕e
Semi-continuous Experiment -
[Techn010gy Reports of the T01〕oku univ., VO].43, NO.2, P.371-391,
(1978)]
T. Noilくe and J. Matsumoto
Effects of Heavy Metals on Anaa'obic sludge Digestion(11D - sludies by the
Heavy Metal S110ck Addition Experin〕a〕t and ule Heavy Metal Mixt山'e Ad・
dition Expa'imalt -
[Ted〕]]010gy Reports of the Tohoku univ., V01.44, NO.1, P.85-98,
(1979)]
T. Noike and J. MaしSun〕oto
E丘ects of substratc shocIく Loading on Anaerobic Digestion
[Techn010gy Reports of tl]e TO]10ku univ., VO].44, NO.1, P.99-108,
(1979)]
T. Noike, J. Matsun〕oto, G. Endo
E丘ects of Heavy Metals on Anaa、obic sludgc Digestion(Ⅳ)- Effects of
EDTA on Heavy Metal Toxicity -
[Ted〕n010gy Reports of the T01]oku univ., V01.44, NO.2, P.441-454,
(1979)]
T. Noike and J. Matsulnoto
E丘ects ol Heavy Metals on Anaa'obic s]udge Digestion(V)
[Techn010gy Reports of tl】e Tohoku univ., V01.45, NO.1, P.57-69,
(1980)]
T. Noike and J. Matsun〕oto
し尿嫌気性消化柚の機能向ト.のための課題
[水, V01.22, NO.9, P.37-41,(1980)]
野池逹也
Mi仇'obial Growth and organic Add Fomlation in Addogenesis phase of
Anaerobic Digestion
['fec]1no]ogy Repor[s of the TO]〕oku univ., VO].46, NO.2, P293-311,
(1981)]
T. Noike, J. Malsumoto, G. Endo
好触件鉄触化バクテリブの第'鉄触イ凶午胴に関する研究
[待j牛」1学オリf究論文4ι, V01.17, P.108-113 (1981)]
野池辻也,,・1・・村寛治,海川洲と,近耐÷一夫
嫌気性消化の浄化機獣と_ム相消化法へのアプローチ
[公1!;と刈策, VO].17, NO.8, P.751-758,(198D ]
野池達也
] 3)
14)
15)
16)
3
17)
18)
19)
2の
42 D 地 下 水 人 工 瓶 於 に お け る E 話 吉 り に 関 す る 研 究 ( Ⅲ ) 一 有 機 物 の 学 動 一
[ 下 業 用 ノ 1 < ,  V 0 1 . 2 8 4 ,  P . 2 4 - 2 9 , ( 1 9 8 2 ) ]
大 久 保 俊 治 , 野 池 達 也 , 松 本 順 一 郎
嫌 気 刊 才 肖 化 の メ タ ン 4 ・ . 成 相 に 及 ぼ す 淵 玲 q 時 闇 と 投 入 基 質 濃 度 の 影 糾
[  1 二 木 学 会 論 文 帳 告 集 ,  V 0 1 . 3 2 0 ,  P . 6 7 ー フ 6 , ( 1 9 8 2 ) ]
帳 祖 恩 , 野 池 逹 也 , 松 本 順 ^ ' 郎
嫌 気 性 消 化 の 触 牛 成 1 1 - 1 に お け る セ ル ロ ー ス と グ ル コ ー ス の 分 解 特 竹
[ 士 人 ' γ 会 論 文 雛 告 染 ,  V 0 1 3 2 5 ,  P . 6 1 - 6 8 , ( 1 9 8 2 ) ]
速 藤 銀 朗 , 野 池 逹 也 , 松 木 1 順 ・ 一 郎
O x i d a t j o n  o {  F e r r o u S  1 τ o n  b y  A c i d o p h i l i c  l r o n - o x i d i z i n g  B a c t e r i a  h ' o m  a
S t r e a m  R e c e i v i n g  A c i d  M i n e  D r a i n a g e
[ w a t e t  R e s e a T c h ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 1 ,  P . 2 1 - 2 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
T .  N o i ] く e , 1 < .  N a k a m u r a  a n d  J .  M a t s u m o t o
C h a l ' a d e r i s t i c s  o f  c e Ⅱ U l o s e  a n d  G l u c o s e  D e c o m p o s i t i o n  i n  A n a a 、 o b i c  D i g e s ・
t l o n
〔 T h e  p m c e e d i n g  o f  J S C E ,  V 0 1 . 3 2 5 ,  P . 6 1 - 6 8 , ( 1 9 8 2 ) ]
G .  E Ⅱ d o ,  T .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u m o t o
E 丘 e c t s  o f  T e m p e r a t u r e  a n d  p H  o n  A c i d o g e n i c  p h a s e  o f  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n
[ T ] 1 e  n ' o c e e d i n g  o f  J S C E ,  V 0 1 . 3 3 0 ,  P . 4 9 - 5 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
G .  E n d o ,  T .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u m o t o
嫌 気 性 消 化 の 酸 牛 成 相 に 及 ぼ す 温 度 と P H の 影 糾
[ _ 1 _ 1 人 学 会 論 文 報 告 集 ,  V 0 1 . 3 3 0 ,  P . 4 9 - 5 7 , ( 1 9 8 3 ) ]
遠 心 銀 朗 , 野 池 逹 也 , 松 本 1 順 一 郎
嫌 気 忰 消 化 の メ タ ン 牛 成 相 に 及 ぼ す P H の 影 糾
[ ・ 1 二 木 学 会 論 文 轍 告 集 ,  V 0 1 3 3 3 ,  P . 1 0 1 - 1 0 8 , ( 1 9 8 3 ) ]
張 祖 恩 、 , 野 池 逹 也 , 松 ' ; 順 ・ ' 郎
嫌 気 性 消 化 の メ タ ン 生 成 扣 に お け る 混 介 基 質 の 利 用 特 竹
[ 士 木 学 会 論 文 祁 告 集 ,  V 0 1 . 3 3 5 ,  P . 7 9 一 釘 , ( 1 9 8 3 ) ]
張 祖 恩 , 野 池 述 也 , 松 本 1 順 一 ・ 郎
嫌 気 性 発 酵 を 利 用 し た 廃 真 科 勿 の エ ネ ル ギ ー 化 ー メ タ ソ 充 解 を 小 心 と し て
[ 立 Y ' 1 1 と ヌ 寸 策 ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 ,  P . 1 4 4 - 1 5 0 , ( 1 9 8 3 ) ]
野 池 逹 也 , 遠 藤 銀 朗
E x p e r i e n c e s  o f  N i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  R e m o v a l i n  M u n i c i p a l  w a s t e w a t e r
T r e a t m e n l  p l a n t s  i n  J a p a n
[ p r o c .  T e c h n i c a l  s e n 〕 i n a r  o n  s e w a g e  T r e a t m e n t  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 ,
住 9 8 4 ) ]
T .  N o i k e
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32)品折脱りン法による下水小のりン除去
[士人工学技術資料・, V01.26, NO.3, P.559-564, a984)]
野池途也,小越真佐司,諏訪,子,小泉秀
脱りン技術の現状と課題
[水質16濁研究, V01.フ, P.594-599,(1984)]
野池辻也
嫌気性消化におけるセルロースの分解に及ぼす"1府性デンプンおよびぺプトン
添加の影粋
[士人学会論文縦告集, V01351, NO.Ⅱ一2, P.223-231 (1984)]
久1、]淳・,野池述也,松本1順・郎
嫌気杜消化の浄化機構
[1j刊、ド水通, NO.フ, NO.5,(1984)]
野池達也
嫌気性消化の浄化機枇と効*化
[/K, VO].26, NO.9, P.109-112,(1984)]
野池注也
商度処郡技術開窕の現状と課題
[水道公論, V01.20, NO.4, P.26-30,(1984)]
野池辻也
牛物学的窒宗・りン1徐去に関する検討
[衛生 11学研究論文1髮, V01.21, P.N5-151,(1985)]
沽水俊昭,野池迷也
小物学的窒索・りン同時除太技術とその影糾因・f
[_1二木]1e1才断而資料, V01.27, NO.1, P.50-55, a985)]
清水俊昭,野池逹也
CI]aracteristics of carbohydrate Degradation and the Rate-]imiting step in
Anaa'obic Digestion
[Biotechno]0釘 and Bioengineerjng, VO].27, NO.10, P.1482-1489,(1985)]
T. Noike, G. Endo, J.E. chang, J. Yaguchi and J. Matsumoto
Upgrading of Anaerobic Digestion processes for Night soil
[water science and Ted〕n010gy, VO],18, P.249-256,(1986)]
T. Noike and J. Matsumoto
E丘ed of opa、ation condition on Bi010gical Fe2+ oxidation with Rotatinσ
Bi010gical contactors
〔wa加r Reseal'ch, V01.20, NO.1, P.73-フフ,(1986)]
1<. Nakamura, T. Noike and J. Matsumoto
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M e t l 〕 a n o g e n i c  D i g e s t i o n  u s i n g  M i x e d  s u b s t r a t e  o f  A c e t i c ,  p r o p i o n i c  a n d  B U 、
t y r i c  A c i d s
[ w a t e r  R e s e a , ・ c h ,  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 3 ,  P . 3 8 5 - 3 9 4 , ( 1 9 8 6 ) ]
C . Y . 1 i n ,  K .  s a t o ,  T .  N o i k e  a n d  J .  M a t s u m o t o
し 尿 の 嫌 気 性 消 化 に お け る 醸 牛 . 成 相 に 及 ぼ す P H の 影 糾
〔 水 τ i 汚 尚 研 究 ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 ,  P . 3 0 - 3 7 , ( 1 9 8 6 ) ]
厳 泰 奈 , 佐 藤 和 明 , 野 池 辻 也 , 松 人 舶 ・ 一 郎
好 気 性 消 化 法 の 村 機 物 除 去 機 構 に 及 ぽ す 消 化 温 度 の 影 祥 に 関 す る 研 究
レ K 質 1 ら 濁 研 究 ,  V 0 1 . 9 ,  N 0 3 ,  P . 1 6 9 - 1 7 8 , ( 1 9 8 6 ) ]
李 宅 淳 , 佐 際 利 明 , Ⅲ H 也 達 也 , 松 本 } 順 ・ ' 郎
嫌 気 性 排 水 処 即 の 原 哩
[ / 1 く 質 朽 濁 研 究 ,  V 0 1 . 1 0 ,  P . 備 2 - 6 5 6 , ( 1 9 8 7 ) ]
野 池 辻 也
嫌 気 竹 消 化 の 酸 イ 1 J 曵 樹 に お け る 余 剰 沃 竹 汚 泥 の 分 解 " 竹
[ 水 質 汚 濁 研 究 ,  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 2 ,  P . 7 2 9 - 7 4 0 , ( 1 9 8 7 ) ]
小 玉 友 , 野 池 達 也
T e m p e r a t u r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  M e t h a n o g e n e s i s  p r o c e s s  l n  A n a e r o b i c
D i g e s t i 0 1 ]
[ エ ハ 1 a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 9 ,  P . 2 9 9 - 3 1 0  ( 1 9 8 7 ) ]
C . Y .  L i n ,  T .  N o i k e ,  K .  s a t o  a n d  J .  M a t s u m o t o
心 交 逃 点 法 に よ る 微 生 物 条 塊 モ デ ル の 数 価 司 ' 算
[ 士 木 学 会 論 文 十 R 告 染 ,  V 0 1 . 3 釘 ,  P 3 備 一 3 0 8 , ( 1 9 釘 ) ]
大 ク J 呆 孝 樹 , 野 池 逹 也
E { f e d  o f  A m m o n i a  N i h ' o g e n  o n  A n a a 、 o b i c  A c i d o g e n e s i s  o f  N i g h l  s o i l
[ w a t a ・  P 0 Ⅱ U t i o n  c o n t r o ] i n  A s i a ,  P . 1 9 9 - 2 0 5 , ( 1 9 8 8 ) ]
T .  E o m ,  T .  N o i l く C  a n d  J .  M a t s u m o t o
嫌 気 性 沈 動 床 に よ る メ タ ン 生 成 に 及 ぼ す 基 質 組 成 の 影 糾
b K 質 汚 法 } 研 究 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 2 ,  P . 9 5 - 1 0 4 , ( 1 9 8 9 ) ]
松 本 明 人 , 李 光 浩 , 野 池 逹 也
余 剰 活 性 汚 泥 の 嫌 気 竹 消 化 に 及 ぼ す 前 熱 処 理 お よ び 滞 留 岫 問 の 影 料
[ 水 質 汚 濁 研 究 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 2 ,  P . 1 1 2 - 1 2 1 , ( 1 9 8 9 ) ]
李 上 友 , 野 池 達 也
汚 泥 の 嫌 気 性 消 化 に お け る 細 菌 併 の 分 布 と 物 質 分 解 特 竹 ー メ タ ン 生 成 菌 と ホ
モ 駄 酸 生 成 菌 を 小 心 と し て ー
レ 1 く 質 1 ぢ 尚 研 究 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1 2 ,  P . フ 7 1 - 7 8 0 , ( 1 9 8 9 ) ]
李 上 友 , 野 池 逹 也
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54)A Kinetic study on the Methanogenesis process in Anaerobic D喰estion
[water sdence and Tecl〕n010gy, V0121, P.175-186,(1989)]
C.Y. Lin, T. Noike, H. Furumai and J. Matsumoto
55)嫌気性消化における微生物量と動力学定数の算定
[下水道恊会誌, V01.26, NO.304, P.28-34,(1989)]
李光冷,野池逹也
56)嫌気性流動床におけるメタン生成に及ぼす流入基質濃度および沈入負荷の影
邑出
1
57)嫌気性ろ床法における基質分解および細菌分布に及ぼすろ材の充填形態の影
〔水質汚濁研究, VO].13, NO.1, P.54-62,(1990)]
松本明人,野池達也
N.!"
t -1
58)
[水質汚濁研究, V01.13, NO.6, P.357-366, a990)]
局野卓,野池迷也
Comparison of one-phase and TWO-phase Anaerobic Digestion processes ]n
C]〕aracteristics of sul)sh'ate De即'adation and Bacterial population Levels
[wateT sdence and Techno]ogy, VO].23, P.1157-1166,(199D ]
T.C. zhang and T. Noike
E丘ects of substrate composition and Loading Rate on Methanogenlc ptocess
in Anaerobic Fluidized Bed systans
〔lvater science and Techn010gy, V01.23, P.1311-1317, a991)]
A. Matsumoto and T. Noike
59)
7
6山 E丘ects o{ paddng Method of Filter Media, substTate concentration and
Hydrau]ic Retention Time on Treatment chal'acteristics and Bacterial Distri・
bution in Anaa'obic FⅡteT pmcess
[water p011Ution controlin Asia, V01.3, NO.Ⅱ, P.309-314,(1991)]
T. Miyahara, M. Talくano and T. Noike
61)TI〕e Degtadation cl〕aracteristics of waste Activated sludge and ceⅡUlose in
Anaerobic Digestion of sewage sludge
[water po]1Ution conttolin Asia, V01.3, NO.Ⅱ, P370-375, a99D ]
Y.Y. Li and T. Noike
62)ANAMET嫌気性好気判{活性朽泥法プロセスによるアルコール廃液の処理
に関するパイロットプラント研究
[水環境学会誌, V01.15, NO.4, P.266-275,(1992)]
沈振賢,燭暁倹,李モ友,野池途也
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U p g r a d i n g  o f  A n a a ' o b i c  D i g e s t i o n  o f  w a s t e  A c t i v a t e d  s ] u d g e  b y  T h e r m a l
P r e t r e a t m e n t
[ w a t e t  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 2 6 ,  P . 8 7 5 - 8 6 6 , ( 1 9 9 2 ) ]
Y . Y .  L i ,  T .  N o i k e
A  N e w  o p a ' a t i o n  o f  c a r b o h y d t a t e - c o n t a i n i n g  w a s t e w a t e r  T r e a t m e n t  i n  a n
A n a a ' o b i c  F l u i d i z e d  B e d  s y s t e m
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 2 6 ,  P . 2 4 5 3 - 2 4 5 6 , ( 1 9 9 2 ) ]
A .  M a t s u m o t o ,  M .  s a k a m o t o  a n d  T .  N o i ] く e
低 温 域 に お け る 酸 発 酬 特 性 に 及 ぼ す 温 度 と H R T の 影 響
[ 律 j 生 上 学 研 究 論 文 集 ,  V 0 1 . 2 8 ,  P 、 2 9 - 3 7 , ( 1 9 9 2 ) ]
ψ ■ ' 品 , 李 _ κ 友 , 野 池 逹 也
膜 分 航 の 触 生 成 相 へ の 影 糾 及 び そ の 処 郡 4 寺 性 変 化
[ 下 水 道 i 兪 文 リ ι ,  V O ] . 2 9 ,  N O . 3 4 5 ,  P . 3 1 - 4 0 , ( 1 9 9 2 ) ]
小 松 敏 宏 , 野 池 辻 也
T h e  B e h a v i o r  o f  T r i h a l o m e t h a n e  p r e c u r s o r  i n  N i g l 〕 t  s o i l  T r e a t m e n t  p l a n t s ,
a n d  l t s  c o n t r 0 1
[ J 0 Ⅲ ' n a l  o f  t h e  c 0 Ⅱ e g e  o f  E n g i n e e r i n g  o f  N i h o n  u n i v e r s i t y ,  s e r i e s  A ,
V O ] . 3 3 ,  P . 2 1 - 3 0 , ( 1 9 9 2 ) ]
J .  M a t s u m o t o ,  T .  N o i k e  a n d  K .  s a t o
嫌 気 竹 ろ 床 法 の 処 理 特 竹 お よ び 嫌 気 性 細 隊 裕 羊 の 分 布 状 態 に お よ ぼ す 1 ' 質 濃 座 の
上 リ 1 半
[ 浄 化 柚 研 究 ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 2 ,  P . 2 3 - 3 2 , ( 1 9 兜 ) ]
宮 原 高 志 , 野 池 達 也
酪 触 の 剣 点 U 内 分 解 に 及 ぽ す 硫 酸 塩 濃 度 お よ び C O D / S 比 の 影 糾
[ 水 環 境 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . 2 ,  P . 9 9 - 1 0 7 , ( 1 9 9 3 ) ]
水 野 修 , 李 玉 友 , 野 池 達 也
嫌 気 性 消 化 に 及 ぼ す 急 激 な 温 度 変 化 の 影 W
[ 水 環 境 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . 1 2 ,  P . 8 的 一 8 7 フ ( 1 9 9 3 ) ]
中 基 吉 l i , 野 池 辻 也
E 丘 e c t  o f  p h e n o l i c  c o m p o u n d s  o n  M e l h a n o g e n e s i s  i n  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n
[ P I ' o c e e d i n g s  o f  工 入 1 0 r l d  c o n 即 ' e s s  o n  E n g i n e e r i n g  a n d  E n v i t o n m e n t ,  V 0 1 . 3 ,
N O . 1 ,  P . 1 3 9 - 1 4 6 , ( 1 9 9 3 ) ]
Y .  z h a n g ,  Y . Y .  L i  a n d  T .  N o i ] く e
深 解 式 喋 気 樽 に お け る 下 1 司 流 水 小 軸 流 曝 女 辻 越 避 の 酸 業 移 動 特 竹 の 検 討
[ 、 下 水 道 論 文 架 ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 3 5 7 ,  P 3 0 - 4 0 , ( 1 9 9 3 ) ]
冑 井 透 , 岡 庭 良 安 , 野 池 達 也
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73)タンパク質の酸発酢に及ぼす膜分雜の影粋
[環境工学研究論文集, V01.30, P.1-フ,(19船)]
小松敏宏,野池逹也
藻類一細菌混合培養系における炭業収、支に及ぼすグルコース負荷の影粋
[環境工学研究論文集, V01.30, P.51-60,(1993)]
Aloice w. MAYO,野池逹也
低温域における嫌気性酸発酬の動力学的特性に及ぼす温度の影料
[士木学会論文*艮告集, V01.461, NO.1[-22, P.67ーフ3,(1993)]
工友,野池達也車基晶,
ブミノ酸系排水の嫌気性ろ床および嫌気性ハイブリヅドリアクター処到!におけ
る性能比岐
[水環ザrr会誌, V01.17, N02, P.99-108, a994)]
沈振簑,周暁倹,李玉友,野池逹也
嫌気性ろ床法による浮遊物質含有排水の処理特性
[水環境学会誌, VO].17, NO.2, P.109-116,(1994)]
宮原高志,松本明人,野池逹也
剛.峻資化性メタン牛成に刈する芳香族化合物の阻宮影糾
[水環境学会誌, V01.17, NO'12, P.815-819,(1994)]
張岩,李玉友,野池逹也
Inauence of Retention Time on Reactor performance and Bacterial Trophic
Populations in Anaerobic Digestion processes
[water Researcl〕, V01.28, NO.1, P.27-36,(1994)]
T.C. zhang and T. Noike
EHect of Glucose Loading on Growth Behavior of chloreⅡa vulgaris and
HeterotroP11ic Bacteria in MⅨed culture
[water Research, V01.28, NO.5, P.1001-1008,(1994)]
A.W. Mayo and T. Noike
E丘ects of sulfate concenh'ation and sludge Retention Time on the lnteraction
Between Methane production and suHate Reduction for Butyrate
[XNater scialce and Techn010gy, V01.30, NO.8, P.45-54,(1994)]
0. Mjzuno, Y.Y. Li and T. Noike
Response of Mixed cUⅡ磁'es of chloreⅡa vulgaris and HeterotTophic Bacteria
to variation of pH
[Nvater science and Techn010gy, V01.30, NO.8, P.285-294,(1994)]
A.W. Mayo and T. Noike
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B e h a v i o r  o {  s u s p e n d e d  s o l i d s  a n d  A n a a " o b i c  B a d e r i a  i n  a n  A n a e r o b i c  F i x e d
B e d  R e a c t o r
[ w a t e T  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 3 0 ,  N O . 1 2 ,  P . 7 5 - 8 6 ,  a 9 9 4 ) ]
T .  M i y a h a r a  a n d  T .  N o i k e
好 気 性 生 物 映 に よ る P V A を 有 機 炭 累 源 と し た 脱 窒 に 関 す る 研 究
[ 環 境 工 学 研 究 論 文 集 .  V O ] . 3 1 ,  P . 1 9 9 - 2 船 , ( 1 鯛 4 ) ]
/ j  斗 池 , 李 玉 友 , 里 H 也 逹 也 , 渡 辺 義 公
物 理 ・ 化 学 的 処 理 に よ る 微 剤 Ⅲ 築 類 C h l o r e Ⅱ a v u l g a h S  の 可 溶 化
[ 環 境 下 学 研 究 論 文 4 ミ ,  V 0 1 . 3 1 ,  P . 2 8 5 - 2 9 4 , ( 1 9 9 4 ) ]
姜 昌 敏 , 長 谷 良 悦 , 野 池 辻 也
嫌 気 性 ろ 床 法 の 処 理 特 件 に 及 ぼ す 水 哩 学 的 滞 留 時 " 勺 の 影 糾
[ 河 H ヒ 柚 研 究 ,  V 0 1 . 6 ,  N O , 2 ,  P . 3 7 - 4 6  a 9 9 4 ) ]
宮 l j 抑 哥 志 , 野 池 達 也 , 高 野 卓
ス ク ロ ー ス の 酸 発 醋 に 及 ぼ す 硫 嚴 塩 逮 元 の 影 粋
[ 水 環 境 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 1 1 ,  P . 8 9 4 - 9 0 0 , ( 1 9 9 5 ) ]
水 野 修 , 李 玉 友 , 野 池 逹 也
R o l e  o f  F i l t e r  M e d i a  i n  a n  A n a a ' o b i c  F i x e d - B e d  R e a c t o r
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 1 ,  N O . 9 ,  P . 1 3 7 - 1 4 4 , ( 1 9 9 5 ) ]
T .  M i y a h a t a ,  M .  T a k a n o  a n d  T .  N o i k e
A n  E x p e r i m e n t a l s t u d y  o n  A a ' o b i c  D e n i t r i f i c a t i o n  W Ⅱ h  p o l y v i n y l A I C 0 1 〕 o l a s  a
C a r b o n  s 0 Ⅲ ' c e  i n  B i o f i l m s
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 8 ,  P . 2 3 5 - 2 4 2 , ( 1 9 9 5 ) ]
D . Y .  B a n g ,  Y .  w a t a n a b e  a n d  T .  N o i k e
生 1 刎 峽 表 面 の 凹 凸 に 関 す る 側 究 一 好 酸 性 鉄 泱 化 バ ク テ リ ア に よ っ て 形 成 さ れ
た 牛 1 刎 嘆 の 場 合 一
[ 環 境 上 学 研 究 論 文 条 ,  V O ] . 3 2 ,  P . 9 9 - 1 1 0 , ( 1 9 9 5 ) ]
大 久 保 孝 樹 , 共 立 徳 厚 , 野 池 達 也
嫌 気 性 水 素 発 酵 法 に よ る 有 機 排 水 の 処 郡 " 件
[ 珍 μ 寛 工 学 研 究 論 文 集 ,  V 0 1 . 3 2 ,  P . 2 1 3 - 2 2 0 , ( 1 9 9 5 ) ]
沈 建 権 , 小 玉 友 , 野 池 達 也
限 外 ろ 過 膜 の 純 水 透 過 特 性
[ 浄 イ ヒ 仙 研 究 ,  V 0 1 . フ ,  N O . 1 ,  P . 3 - 1 2 , ( 1 9 9 5 ) ]
西 村 和 之 , 野 池 達 也 , 河 村 油 史 , 員 柄 泰 基
膜 分 凱 刑 嫌 気 件 処 理 に お け る 脂 肪 酸 含 村 排 水 処 理 に 関 す る 研 究
[ 水 鴫 υ 寛 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 9 ,  N 0 3 ,  P . 2 2 0 - 2 2 7 , ( 1 9 9 印 ]
二 畔 聡 き 聡 , 西 村 和 之 , 虫 H 也 逹 也
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94)嫌気性消化に及ぼすC02の分圧の影糾
[水環境学会え志, V01.19, NO.6, P.491-500,(1996)]
金永哲,野池逹也
E丘ects Temperat山'e and pH on the Growth of Heterotrophic Bactena ln
Xへlaste stabilization ponds
[water Reseatch, V01.30, NO.2, P.447-455,(1996)]
A.W. Mayo and T. Noike
Methane Release Rate and Methanogenic Bactenal populations in Lake
Sediments
[water Research, V0130, NO.4, P.901-908, a996)]
J.J. Lay, T. Miyahara and T. Noilくe
嫌気件、ろ床法における低濃度排水の処理特性および細菌群分布の温度依存性
[-F水道恊会誌, V01.33, NO.401, P.42-48,(1996)]
宮原高志,野池逹也
嫌気性消化に及ぼすC02分圧および滞留時冏の影響
[下水道恊会誌i兪文集, V01.33, NO.4俳, P.147-161,(1996)]
釡永哲,野池逹也
脱窒丁程における小'物活性炭の吸着および生物再生
リ業境1学研究論文架, V01.33, P.115-121,(1996)]
金従海{,宮原商志,野池途也
活性汚泥懸濁液の膜分蹴におけるろ過条件と透過フラックスに関する研究
[1上木学会論文集, V01.533, NO.11-34, P.215-224,(1996)]
四村和と,河村清史,真柄泰基,野池逹也
嫌気性細1菌による樺劉i排水の水索発酵特性の比較
[_ヒ木学会論文集, V01.552, NO.Ⅶ一1, P.23-31,(1996)]
沈建椛,李上友,野池逹也
嫌気性酸生成相における硫酸塩還尤および右機物分解特性に及ぼすCOD燭比
ι1)」;、づ 11JI!
[士木学会論文集, V01.552, NO.Ⅶ一1, P.33-41,(1996)]
水野修,李玉友,野池達也
嫌気性細菌に及ぼすパルミチン酸の阻吉機構
[工業用水, V01.4郭, P.16-21,(1996)]
楮イ司臥,、宮原商i占,野池逹也
Effect of Moisture content al〕d chen〕ical Nat山'e on Metl〕ane Fermentation
C]〕araderistics of Municipal solid wastes
[J. Environ. syst.& Eng., JSCE, V01.552, NO.Ⅶ一1, P.101-108,(1996)]
J.J. Lay, Y.Y. Li and T. Noilくe
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E 丘 e c t  o f  c / N  R a t i o  o n  t h e  B i o r e g e n e r a t i o n  o f  B i 0 1 0 g i c a l  A c t i v a t e d  c a r b o n
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 6 ,  P . 2 3 9 - 2 4 6 ,  a 9 9 7 ) ]
D . J .  K i m ,  T .  M i y a h a r a  a n d  T .  N o i l く e
E C 0 1 0 g i c a ]  A n a l y s i s  o f  t h e  B a c t e r i a l  s y s t e m  i n  a  F U Ⅱ 一 s c a l e  E g g - s h a p e d
D i g e s t e r  T r e a t i n g  s e w a g e  s l u d g e
[ w a t e r  s d e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 6 - フ ,  P . 4 7 1 - 4 7 8 , ( 1 9 9 7 ) ]
Y . Y .  L i , 0 、  M i z u n o ,  T .  M i y a h a r a ,  T .  N o i k e  a n d  K .  K a t s u m a t a
E 丘 e d  o f  R a p i d  T e m p a ' a t u r e  c h a n g e  a n d  H R T  o n  A n a e r o b i c  A c i d o g e n e s i s
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c l m 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 6 - フ ,  P . 2 4 7 - 2 5 3 , ( 1 9 9 7 ) ]
C . C .  G i  a n d  T .  N o i k e
, ・ 1 , 温 お よ び " ε 温 メ タ ン 発 酵 に 及 ぼ す 心 謠 測 折 肪 酸 の 阻 害 効 果 の 比
[ 十 ン ト ; 学 会 論 文 染 ,  V 0 1 . 5 5 9 ,  N O . Ⅶ 一 2 ,  P . 3 1 - 3 8 ,  a 9 9 7 ) ]
楮 春 鳳 , 李 玉 友 , 宮 原 高 志 , 野 池 達 也
嫌 気 竹 細 菌 に よ る 食 品 加 工 廃 棄 物 か ら の 水 素 1 上 成
[ 士 木 学 会 論 文 条 ,  V 0 1 . 5 7 3 ,  N O . Ⅶ 一 4 ,  P . 1 1 1 - 1 1 8 , ( 1 9 9 7 ) ]
水 野 修 , 大 原 健 史 , 野 池 逹 也
小 1 胤 お よ び 高 温 嫌 気 性 処 理 に お け る パ ル ミ チ ン 酸 の 分 解 特 性
[ 十 木 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 5 8 0 ,  N O . Ⅶ 一 5 ,  P 3 7 - 4 4 , ( 1 9 9 7 ) ]
楮 赤 鳳 , 宮 原 高 志 , 野 池 迷 也
生 物 活 性 炭 に お け る 脱 窒 細 菌 の 活 件
[ 士 木 学 会 i 命 文 架 ,  V 0 1 . 5 8 7 ,  N O . Ⅶ 一 6 ,  P . 8 7 - 9 6 , ( 1 9 9 8 ) ]
釡 徳 鎚 , 宮 凍 商 志 , 野 池 逹 也
商 温 嫌 女 ψ 上 消 化 法 を 用 い た 商 濃 度 下 水 汚 泥 の 処 理 特 忰
[ 士 木 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 6 0 1 ,  N O . Ⅶ 一 8 ,  P 3 5 - 4 3 , ( 1 9 9 8 ) ]
清 原 雄 康 , 宮 原 高 ' ミ , 水 野 修 , 野 池 達 也 , 李 玉 友
M a t h e m a t i c a l  M o d e l f o r  M e t l ] a n e  p r o d u c t i o n  h 、 o m  L a n d f i Ⅱ  B i o r e a d o r
[ J o u t n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g  ( A S C E ) ,  V 0 1 . 1 2 4 ,  N O . 8 ,  P . 7 3 0 -
7 3 6 , ( 1 9 9 8 ) ]
] . J .  L a y ,  Y . Y .  L i  a n d  T .  N o i k e
T h e  B e h a v i o r  o f  s u l f a t e - R e d u d n g  B a c t e r i a  i n  A c i d o g e n i c  p h a s e  o f  A n a 臼 、 o b i c
D i g e s t i o n
[ w a t e r  R e s e a r c h ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 5 ,  P . 1 6 2 6 - 1 6 3 4 , ( 1 9 9 8 ) ]
0 .  M i z u n o ,  Y . Y .  L i  a n d  T .  N o i k e
D y n a m i c s  o f  M e d l a n o g e n i c  A c t i v i t i e s  i n  a  L a n d f i Ⅱ  B i o r e a d o r  T r e a t i n g  t h e
O r g a n i c  F r a c t i o n  o f  M u n i c i p a l  s o l i d  w a s t e s
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 2 ,  P . 1 7 フ - 1 8 4 , ( 1 9 9 8 ) ]
J . J .  L a y ,  Y . Y .  L i  a n d  T .  N o i k e
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116)Bi010gicalsuHate Removalin an Addogenic Bioreactor wlth an ultra丘ltration
Membrane system
[water science and Techn010gy, V01.38, NO.4-5, P.513-520,(1998)]
0, Mizuno, H. Takagi and T. Noike
TI〕e lnauence of pH and Ammonia concentration on the Methane production
in High-solids Digestion processes
[刃Vater Environment ReseaTch, VO].70, NO.5, P.1075-1082,(1998)]
J.J. Lay, Y.Y. Li and T. Noike
各種農畜産廃罫科勿の嫌気忰消化処理におけるメタンガス発牛.1'
〔廃棄物学会論文'志, V01.10, NO.1, P.1-8,(1999)]
加藤明徳,野池逹也
嫌気性消化におよぼす硝酸性および亜硝酸性窒永の影粋
〔廃罫剥勿学会論文誌, V01.10, N03, P.152-159,(1999)]
仁秀,宮原商志,野池辻也
嫌気杜流動床を用いたデンプンのメタン発酵に及ぼすPHの影粋
〔、下水道協会誌, V01.36, NO.435, P.87-95,(1999)]
松本明人,野池辻也
水黙発酵における有機性廃棄物の分解特性
[鵄υ寛[学研究論文集, V01.36, P.423-429,(1999)]
水野修,大原健史,新谷真史,野池逹也
脱水汚泥の嫌気性消化に及ぼす固形物濃度の影"
[士木学会論文集, V01.622, NO.Ⅶ一11P.73-80,(1999)]
際島辧針射,宮娠高志,水野修,野池逹也
生物映の挙動に及ぼす映表面四凸の影轡
ヒ上木学会i兪文集, V01.629, NO.Ⅶ一12, P.11-25,(1999)]
大久保孝樹,芦立徳厚,野池注也
Hydrogen production and Degradation of ce]1Ulose by Anaa'obic Digested
Sludge
[J. Environ. syst. and Eng., JSCE, VO].636, NO.Ⅶ一13, P.97-104,(1999)]
JJ. Lay and T. Noike
嫌気竹細菌を則いた水業生成に及ぼす固J倒勿濃度の影糾
[上榮用水, V01.484, P.26-32,(1999)]
商木秤行,寓原高志,我妻貞男,野池途也
膿畜産廃棄物の嫌気性消化処理一PH制御によるアンモニアの消化阻当対策一・
〔 r業1"水, V01.490, P.18-32,(1999)]
加]藤明徳,野池辻也
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[ T ] 1 e  J 0 Ⅷ ' n a l  o f  t h e  c h a r t e r e d  l n s t i t u t i o n  o f  w a t e r  a n d  E n v i r o m 〕 ) e n t a l
M a n a g e m e n t  J 0 轍 ' n a l ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 2 ,  P . 1 5 0 - 1 5 4 , ( 2 0 0 0 ) ]
Y . 1 く i y o h 雛 " a ,  T .  M i y a h a r a , 0 .  M i z u n o ,  T .  N o i ] く e  a n d  K .  o n o
製 麺 王 場 排 水 か ら の 水 素 生 成 に 及 ぼ す P H の 影 糾
リ 業 境 上 学 研 究 論 文 集 ,  V 0 1 . 3 7 ,  P . 9 7 - 1 0 6 , ( 2 0 0 0 ) ]
水 野 修 , 新 谷 真 史 , 鈴 木 淌 彦 , 矢 1 - 1 涼 一 , 野 池 逹 也
B i 0 1 0 g i c a l  H y d r o g e n  p 0 比 n t i a ]  o f  M a t e t i a l s  c h 印 ' a c t e r i s t i c  o f  t h e  o r g a n i c
R ' a c t i o n  o f  M u n i C ゆ a l  s o l i d  w a s t e s
[ X 八 l a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 3 ,  P . 2 5 - 3 2 , ( 2 0 0 0 ) ]
M .  o k a m o t o ,  T .  M i y a h a r a , 0 .  M i z u n o  a n d  T 、  N o i k e
E H e d  o f  M o i s t u T e  c o n t e n t  o n  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n  o f  D e w a t a ' e d  s l u d g e
A n Ⅱ n o n i a  l n h i b i t i o n  加  C a r b o h y d r a t e  R e m o v a l  a n d  M e t h a n e  p r o d u c t i o n
[ w a t e r  s d a ) c e  a n d  T e d 〕 n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 3 ,  P . 1 1 9 - 1 2 7 , ( 2 0 0 0 ) ]
S .  F u j i s h i m a ,  T .  M i y a h a r a  a n d  T .  N o i k e
H y d r o g e n  F e r m e n t a t i o n  o f  o r g a n i c  M u n i C ゆ a l w a s t e s
[ w a t a  s d e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 2 ,  P . 1 5 5 - 1 6 2  ( 2 0 0 0 ) ]
T .  N o i k e  a n d  o .  M i z u n o
C h a r a c t e t i s t i c s  o f  H y d r o g e n  p r o d u c t i o n  f r o m  B e a n  c u T d  M a n u f a c t u r i n g
W a s t e  b y  A n a e r o b i c  M i c r o a o r a
[ w a t e r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 3 - 4 ,  P . 3 4 5 - 3 5 0 , ( 2 0 0 0 ) ]
0 .  M i z u n o ,  T .  o h a r a ,  M .  s h i n y 丑  a n d  T .  N o i k e
L C A 法 を 川 い た 廃 水 処 理 の 評 価 力 法 に 関 す る 釧 究
[ 士 ポ 学 会 ミ 兪 文 架 ,  V 0 1 . 6 4 3 ,  N O . Ⅶ 一 1 4 ,  P . 1 1 - 2 0 , ( 2 0 0 0 ) ]
偸 ヲ 討 1 予 夫 , 野 池 述 也
嫌 気 竹 消 化 に お け る 酸 牛 、 成 相 へ の ア ン モ ニ ア 性 窒 京 の 影 糾
[ 士 木 学 会 論 文 架 ,  V 0 1 . 6 5 0 ,  N O . Ⅶ 一 1 5 ,  P . 3 3 - 4 0  ( 2 0 0 0 ) ]
藤 寓 , 繁 樹 , 宮 原 高 志 , 角 田 俊 司 , 野 池 達 也
研 究 展 望 地 球 環 境 の 保 全 に 対 す る 嫌 気 性 消 化 法 の 重 要 性
[ 十 . 木 学 会 ; 兪 文 4 ミ ,  V 0 1 . 6 5 7 ,  N O . Ⅶ 一 1 6 ,  P . 1 - 1 2 , ( 2 0 0 0 ) ]
野 池 辻 也
E n h a n c a n e n t  o l  H y d r o g e n  p r o d u c t i o n  h ' o m  G l u c o s e  b y  N i t r o g e n  G a s  s p a r g ・
I n g
[ B i o r e s o u t c e  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 7 3 ,  P . 5 9 - 6 5  ( 2 0 0 0 ) ]
0 .  M i z u n o ,  R .  D i n s d a l e ,  F .  H a w k e s ,  D .  H a w k e s  a n d  T .  N o i k e
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137)研究震望地球環境時代におけるメタン充酵法の埀要忰および技術開発の動向
[資源循環刑社会をめざして,(総合政策提案誌「所政策」"・4リD,
V01.15, NO.9, P.44-47,(2000)]
野池逹也
紙類のメタン発配に及ぼす鮓分解竹物質の影糾
[環境技術, VO].30, NO.11, P.40-45,(2001)]
野池逹也,角田俊司,河野有召
膜分離刑嫌気忰反応柚による硫酸塩除去の商効率化
[下水通恊会誌, VO].38, NO.460, P.99-109,(2001)]
水野修,高人弊行,李宅淳,野池述也
メタン生成相の窒素除去機能に鬨する研究
[、下水通恊会誌, V01.38, NO.463, P.136-146,(20OD]
貝仁秀,野池辻也,"宮原高志
嫌気性消化における物質分解特性に及ぼす硝酸性窒業の影響
[工業用水, V01.513, P.2-フ,(20OD]
具仁秀,宮原1拓志,野池逹也
嫌気性消化における酸牛成細菌群の堀吼峅"Uこ及ぼすアンモニア性窒宗の影糾
[Σ1二木学会論文条, V01.671, NO.Ⅵ1-18, P'71-78,(2001)]
藤島繁樹,筥原1島志,宍戸喜彦,野池辻也
嫌気性消化法における硝酸性窒索の学動
[士木学会論文集, V01.678, NO.Ⅶ一19, P.61-68,(2001)]
只仁秀,宮原1高志,野池辻也
E丘ect of h'on concentration on Hydrogen Hennentation
〔Biの'esource Techn010gy, V01.80, P.227-231,(2001)]
Y.J.上ee, T. Miyahal、a and T. Noikc
研究展望水業およびメタン発酵法による都i例発西科勿からのエネルギー回収
[資源循環型社会をめざして,(総合政策捉案誌「新政策」 1!1架琴),
V01.16, NO.10, P.52-55,(2001)]
県H也逹也
光合成細菌による水累生成に及ぼす藻類の影粋および制御
[/K環唖学会誌, V01.25, NO.フ, P.409-415,(2002)]
仁鞄,野池辻也1-11「,」
Use of Blue optical Filta's for suppression of Growth of A]gae in Hydrogen
P丁odudng Non-Axenic cUⅡUres ol Rhodobacter sphaeToides RV
[1nternational Journal of HydTogen Energy, V01.27, P.1297-1302,
(2002)]
1-B. KO, T. Noike
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I n h i b i t i o n  o f  H y ( h " o g e n  F e r m e n t a t i o n  o f  o r g a n i c  w a s t e s  b y  L a c t i c  A c i d  B a c ・
t e n a
〔 1 n t e r n a t i o n a l  J o u m a l  o f  H y d r o g e n  E n a ' g y ,  V 0 1 . 2 7 ,  P . 1 3 6 7 - 1 3 7 1 ,
( 2 0 0 2 ) ]
T .  N o i k e ,  H .  T a k a h a t a k e , 0 .  M i z u n o  a n d  M .  o h b a
、 1 ・ ' ご み か ら の 生 物 学 的 水 索 1 川 収 に 関 す る 研 究 一 ・ 水 素 牛 成 に 及 ぼ す 温 度 の 影
阜 挙 、 ー
」 ,
隠 二 境 技 術 ,  V 0 1 . 3 1 ,  N O . 9 ,  P . 5 9 一 釘 , ( 2 0 0 2 ) ]
横 1 _ 1 _ 1 昌 司 , 中 村 友 香 , 野 池 逹 也
酸 牛 成 扣 の 窒 素 除 去 機 能 に 開 す る 研 究
[  F 水 道 協 会 詞 志 ,  V O ] . 3 9 ,  N O . 4 7 4 ,  P . 1 2 5 - 1 3 4 , ( 2 0 0 2 ) ]
具 仁 秀 , ' 宮 原 , 留 , 占 , 野 池 逹 也
乳 酸 菌 L a c t o b a C 辺 U s  p a r a c a s e i の 嫌 気 的 ノ 大 素 発 舌 判 川 害 に お け る  P H 依 存 件 及 び
代 謝 産 物 の 影 粋
[ 環 境 1 [ 学 研 究 論 文 条 . ,  V 0 1 . 3 9 ,  P . 5 5 一 備 , ( 2 0 0 2 ) ]
高 " , 寛 牛 、 , 河 野 有 吾 , 打 里 1  平 , 野 池 達 也
光 合 成 細 菌 コ ン ソ ー シ ア に よ る 水 系 生 成 に 関 す る 研 究
[ 士 木 学 会 論 文 条 ,  V O ] . 7 1 3 ,  N O . Ⅶ 一 2 4 ,  P . 8 1 - 8 9  ( 2 0 0 2 ) ]
商 仁 範 , 水 里 f  修 , 塁 H 也 途 也
E 丘 e d  o f  p H  o n  M i c r o b i a ]  H y d r o g e n  F e T m e n t a t i o n
汀 O u r n a l  o f  c h e m i c a l  T e C 1 1 n 0 1 0 g y  a n d  B i o t e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . フ フ ,  P . 6 9 4 - 6 9 8 ,
( 2 0 0 2 ) ]
Y . J .  L e e ,  T .  M i y a h a r a  a n d  T .  N o i k e
総 説 メ タ ン 発 醋 法 に よ る バ イ オ マ ス エ ネ ル ギ ー の 生 産 に 関 す る 研 究 の 現 況
[ ブ レ イ ン テ ク ノ ニ ュ ー ス ,  V 0 1 . 9 3 ,  P 、 1 - 4 , ( 2 0 0 2 ) ]
野 池 達 也
研 究 展 望 窒 素 除 去 機 能 を 備 え た メ タ ン 発 酵 シ ス テ ム の 開 発
[ 資 源 循 環 刑 礼 会 を め さ し て , ( 総 合 政 策 捉 案 誌 「 新 政 策 」 特 集 号 ) ,
V 0 1 . 1 7 ,  N O . 1 0 ,  P . 4 2 - 4 5 , ( 2 0 0 2 ) ]
野 池 辻 也
商 ア ン モ ニ ブ 濃 度 条 件 ド で の 嫌 気 性 消 化 に お け る 酸 化 . 成 細 劇 の 有 機 物 質 化 噛 忰
[ ・ E 木 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 7 2 7 ,  N O . Ⅶ 一 2 6 ,  P 3 1 - 3 8 , ( 2 0 0 3 ) ]
藤 島 繁 樹 , 宮 原 商 志 , 小 野 寺 力 治 , 野 池 逹 也
紅 色 非 硫 黄 細 菌 を も ち い た 開 放 的 培 養 条 件 に お け る 連 絖 水 素 生 成 プ ロ セ ス に 関
す る 研 究
[ 上 木 学 会 論 文 集 ,  V 0 1 . 7 3 4 ,  N O . Ⅶ 一 2 7 ,  P . 4 3 - 5 4 , ( 2 0 0 3 ) ]
尾 π 宏 晋 治 , 佐 藤 弘 和 , 野 池 達 也
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158)膜分訓11脚文1、劇曹を用いた連痢証内水永発酢一The characteristics of continu・
OUS Hydrogen Fermentation with Membrane Bioreactor -
[環境_上学研究論文架, V01.40, P.353-362,(2003)]
李東烈,野池辻也
研究展望バイオマスのメタン発酵プロセス
[バイオマス・ニヅポソへの技1樹刑発,(総合政策提案乱f新政策」特集号),
V01.18, NO.フ,(2003)]
野池途也
Bioleader@ an Activated sludge process Minimizing Excess s]udge produc・
tlon
[proc. of lX入rA lnternational conferel]ce on Leading Edge Tecl]n010gy
2003, Amsterdam, The Netherlands]
H. Yasui, R. Goel, T. Fukase, R. Matsuhashi, M. wakayama, Y. sakaiand
T. Noike
Optimal process config1Ⅱ'ation foT Anaerobic Digestion with ozonation
[water science and Techn010gy, V01.48, NO.4, P.85-96,(2003)]
R. Goel, T. Tokutomi, H, Yasui and T. Noike
Wet oxidation pretreatment fm' the 11〕crease in AnaeTobic Biodegradability o{
Newspaper waste
[Bioresource Techn010gy, V01.91, P.273-281,(2004)]
M. Fox and T. Noike
Characteristics of Anaerobic Ammonia Removal by a Mixed cult山'e of
Hy(h'ogen producing photosynthetic Bacteria
[Bioresource Techn010gy, V01.95, NO.2, P.151-158 (2004)]
H. TaRabatake, K. suzuki,1-B. Ko and T. NoiRe
生ごみの二相式メタン発酢法による処理特・性
U尭西§1勿学会論文誌別Ⅲ}, V01.15, NO.2, P.86一鮖,(2004)]
坂本勝,長野児弘,鈴木昌治,野池d也
ド水汚泥焼却灰のアルカリ溶出に及ぼす温度の影糾
[士汁く'1之会;兪文架, V01.762, NO.Ⅶ一31, P.83-90,(2004)]
吉田佳子,野池達也
メタン発酵を用いた下水汚泥の減_址化・エネルギー1川収システム
[ECO INDUSTRY, V01.9, NO.9, P.5-19,(2004)]
111
里H也逹也李玉友,弧 イ'1,
複介基質からの嫌気竹水系発酬に及ぼす基質濃度とPHの影糾
[水瑞μ寛学会'志, V01.27, NO.フ, P.473-479,(2004)]
河野孝,占,府Ⅲ拶舌lt,1E 玉友,野池辻也
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有 機 竹 廃 棄 物 か ら の 連 統 的 水 素 生 成 技 術
住 業 境 技 術 ,  V 0 1 3 3 ,  N O . 2 ,  P . 1 2 7 - 1 3 3 , ( 2 0 0 4 ) ]
野 池 辻 也 , 1 , ' ε イ ニ 範 , 胤 1 _ 1 _ 1 昌 司 , 李 柬 烈
下 水 処 理 余 剰 汚 泥 の 嫌 女 洲 才 肖 化 に 及 ぼ す 局 分 ・ f 凝 集 剤 の 影 製 1
[ 環 境 技 術 ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 8 ,  P . 6 1 - 6 8 , ( 2 0 0 4 ) ]
坂 本 勝 , 室 谷 態 屶 , 李 玉 友 , 野 池 逹 也
F U Ⅱ 一 s c a l e  A p p l i c a t i o n  o f  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n  p r o c e s s  w i t 1 1  P a r t i a ]  o z o n a t i o n
O f  D i g e s t e d  s l u d g e
〔 p r o c .  o f  l w A  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n  2 0 0 4 ,
V 0 1 . 2 ,  P . 6 3 6 - 6 4 1 , ( 2 0 0 4 ) ]
H .  Y a s u i ,  K .  K o m a t s u ,  R .  G o e ] ,  L i .  Y . Y .  a n d  T .  N o i 1 ζ e
D e v e l o p m e n t  o l  a  N e w  T y p e  o f  A n a e r o b i c  D i g e s t i o n  p r o c e s s  E q U ゆ P e d  w i t h
t h e  F u n c t i o n  o f  N i t r o g e n  R e m o v a l
[ w a t a '  s d e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 5 - 6 ,  P . 1 7 3 - 1 7 9 , ( 2 0 0 4 ) ]
H .  T a k a b a t a k e ,  K .  s u z u l d , 1 - B .  K o  a n d  T .  N o i k e
毛 髪 分 解 細 菌 に よ る  F フ K 巧 泥 コ ン ポ ス ト の 吊 . 質 向 上 に 関 す る 基 礎 的 研 究
[ 環 境 1 学 研 究 論 文 集 ,  V 0 1 . 4 1 ,  P . 4 1 - 5 0 , ( 2 0 0 4 ) ]
倭 常 郎 , 欠 Π 涼 一 , 野 池 達 也
黄 河 河 口 部 に お け る 水 環 境 の 現 状 ( 1 ) 平 妨 U 片 水 池 の 水 質 特 性
[ 工 業 朋 水 ,  V 0 1 . 5 郭 ,  P . 3 1 - 4 3 , ( 2 舶 4 ) ]
杜 成 安 , 高 橋 平 彦 , 馬 俊 徳 , 李 玉 友 , Ⅲ " 也 辻 也 , 小 村 玄 正
莢 河 河 Π 部 に お け る 水 写 U 寛 の 現 状 ( Ⅱ ) 浄 水 処 理 の 可 能 性
[ 工 業 用 水 ,  V 0 1 . 5 郭 ,  P . 4 4 - 5 4 , ( 2 0 0 4 ) ]
杜 茂 安 , 商 橋 立 彦 , 馬 俊 徳 , 李 玉 友 , Ⅲ H 也 辻 也 , 小 村 玄 i [
黄 河 河 1 1 部 に お け る 水 環 境 の 現 状 ( Ⅲ ) 品 疫 潮 水 処 理 の 可 能 性 . 一 凝 集 剤 と
触 化 剤 の 併 用 処 理
〔  1 1 業 j 1 1 水 ,  V 0 1 . 5 郭 ,  P . 郭 一 備 , ( 2 0 0 4 ) ]
玉 友 , 野 池 逹 也 , 巾 村 玄 正札 茂 安 , 局 橋 ゞ 一 彦 , ' に 俊 徳 ,
異 な る 極 汚 泥 を 川 い た メ タ ン 発 " 判 吉 件 の 比 , 皎
[  1 1 , 劇 打 水 ,  V 0 1 . 5 5 5 ,  P . 6 6 - 6 7 , ( 2 0 0 4 ) ]
渋 谷 勝 利 , 成 富 隆 咽 , 野 池 逹 也
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口 頭 発 表
D  訂 色 J N 流 黄 光 合 成 釧 菌 に よ る 水 業 生 成 に 及 ぼ す 陳 類 の 影 轡 お よ び そ の 抑 制
[ 第 3 6 1 川 Π 本 水 環 境 学 会 年 会 , 2 0 0 2 . 3 . 1 4 , 岡 山 大 学 ]
商 イ _ 範 , 冨 胴 洋 平 , 野 池 辻 也
2) アンモニア性*系除去を組み込んだ光合成細菌による二段階水永条産プロセス
の検兪1
[第36阿1日木水g11克学会lf会,2002.3.15,岡山人ela
鈴木沽彦,櫻井邦宜,1岱P'寛生, WN也辻也
嫌気竹消化汚泥による水某発"に及ぼす孔酸菌の影祥
[第361田日木水j業境学会年会,20呪.3.15,岡山大学]
丹野幸,高品寛牛.,野池辻也
*系除去機能を備え九メタン発酢プロセスの開兆
隣袷釧川下水通研究発表会,2002.フ.23,ポートメッ七なごや]
松本ブ了美,野池辻也
AⅡくaline subcritical-waler treatnlenl and alkaline heat u'eatment {or the in・
Crease in biodcgradabⅡity of newspnnt waste
[3田 lnten〕ational syn〕posium Anaa'obic Digestion of soHd wastes,
2002.9.19, Munich/Garching, Germany]
M. H. FO×, T. Noike and T. ohld
Closed LOOP Anaerobic Digeslion using pre/post s]udge ozonation and Effed
Of LOW TemperatⅡre on process per{om]ance
[3H1 1nternational symposium Anaerobic Digestion o{ solid X入lastes,
2002.9.19, Municl〕/Gard〕ing, Germany]
Rajeev Goe], HidenaTi Yasui, Tatsuya Noike
Anaa'obic Digestion of Excess Activated sludge Hy(1ro]yzed with ozone
P丁etreatment
[3K1 1nternationa] symposium Anaa'obic Digcstion of solid wastes,
2002.9.19, MunidvGard〕ing, Ga'many]
Rajeev Goel, Talくaaki l'01くUtomi, Hidenari Yasui, Talsuya Noike
二相式水系生成プロセスの開発
[第5 川Π小水環境学会シンポジウム,2002.9.27,東jlU提上大学]
ⅢN也辻也
ド水汚泥賓源利川の今1、岫勺課題
[ト水1ぢ泥資源利用恊議会創立25j品4r・ilyl.と利用第100・牙発行記念H翫炎会,
2(川3.6.30,東京ステーションホテル]
野池辻也
水黙充"に及ぼす乳酸菌の影¥塑こ喫1する研究
[第40回下水通研究兆表会,20船.フ.22,東京ビヅグサイト]
河野有吾,廣徽雄一,野池辻也,商仲,寛止
3)
4)
5)
6)
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フ)
8)
9)
H))
2 0
1  1  ) オ カ ラ か ら の 池 続 的 水 素 ル 刀 好 こ 関 す る 研 究
[ 第 4 0 1 司 下 水 道 研 究 発 表 会 , 2 0 船 . フ . 2 2 , 東 京 ビ ッ グ サ イ ト ]
碣 山 昌 司 , 堆 洋 平 , 野 池 迷 也
脱 窒 宗 機 能 を 備 え 九 小 ご み の メ タ ン 発 酢 プ ロ セ ス に お け る 脱 窄 索 活 性 に 関 す る
. , プ 【 ニ
[ 第 4 0 印 1  卜 水 遊 研 究 発 太 会 , 2 0 船 . フ . 2 3 , 東 京 ビ ッ グ サ イ ト ]
八 山 大 輔 , ' 高 仁 範 , 野 池 辻 也 , 商 " , 寛 牛
酸 生 成 排 水 か ら の 所 竹 ジ 汚 泥 に よ る 生 分 解 性 プ ラ ス チ ッ ク の 生 産
[ 錦 4 0 匝 1 下 水 通 研 究 発 表 会 , 2 0 船 . フ . 2 4 , 東 京 ビ ッ ク サ イ ト ]
S a n g s a n T e e p y o b o n ,  1 宕 i 1 申 1 1 邑 生 . , 小 1 池 辻 也
嫌 気 件 水 索 生 成 細 菌 を 用 い た 卜 水 汚 泥 か ら の 水 索 牛 成
[ 第 6  同 H 本 水 環 境 ツ . 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 . 9 . 1 8 , 神 戸 女 学 院 人 学 ]
商 仁 範 , 李 玉 友 , 野 池 辻 也
膜 分 航 型 反 応 枦 1 を 川 い た 連 続 的 水 黙 発 幣
[ 第 4 0 1 リ 1 環 境 じ 学 研 究 フ ォ ー ラ ム , 2 0 0 3 . 1 1 . 1 4 , チ 川 欣 山 大 学 ]
李 東 烈 , 野 池 述 也
コ ン ポ ス ト 牛 売 管 理 マ ニ ュ ア ル
[ 第 4 山 農 林 水 産 環 境 シ ン ポ ジ ウ ム 「 右 機 資 源 循 環 利 用 ク リ ー ン フ ォ ー ラ
ム 」 , 2 ( 川 3 . Ⅱ . 2 6 , 幕 弧 メ ヅ セ 岡 際 会 議 ル 羽
野 池 辻 也
小 ふ ん 尿 と 牛 ご み の 況 合 メ タ ン 窕 丙 ¥ 1 こ 関 す る 研 究
[ 第 4 1 1 可 ド 水 通 研 究 発 1 ξ 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 7 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]
櫻 井 邦 宣 , 李 ' k 友 , 野 池 辻 也
・ ・ ' . 相 式 水 業 ・ メ タ ン 発 酵 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究
[ 第 4 1 1 U 1  ド 水 道 研 号 モ 発 1 ι 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 7 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]
北 條 俊 昌 , 李 士 友 , 野 池 逹 也 , 商 仁 範
バ イ オ マ ス . ニ ヅ ポ ン 総 合 戦 1 略 の 推 進 に お け る 嫌 父 1 牛 消 化 法 の 重 要 竹
[ 第 4 1 1 川 下 ノ K 道 研 究 発 表 会 , 2 0 0 4 . フ . 2 8 , パ シ フ ィ コ 紲 那 司
野 池 逹 也
バ イ オ マ ス ・ ニ ッ ポ ン 総 合 牲 1 略 の 推 進 に お け る 嫌 気 性 消 化 法 の 重 要 性
甑 リ 1 回 下 ノ K 道 研 窕 発 表 会 , 2 ( 川 4 . フ . 2 8 , パ シ フ ィ コ 拙 ご 兵 ]
野 池 達 也
牛 ふ ん 尿 の 中 1 吊 商 濃 度 メ タ ン 発 酵
[ 第 4 1 回 、 ト ' 水 通 研 究 発 1 ι 会 , 2 0 叫 . フ . 2 9 , パ シ フ ィ コ 横 浜 ]
安 納 4 子 , " W 卜 邦 宣 , 李 上 友 , 野 池 達 也
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22)初沈汚泥と余剰汚泥の嫌気竹消化特性の比較
〔第411"Π一大道研究窕表会,2004.フ.29,パシフィコ横浜]
阿部聡, Teepyobonsangsan,李]{友,゛H也iセ也
Comparison of ammonia inhibition bctween the mesophilic and then〕〕ophi]ic
anaerobic digestion of muniCゆal solid wastes
[The l0小 Congress on Anaerobic Digestion,2004.8'31, Monlreal, cana・
da]
Y.Y. Li,1.B. KO, T. Noike, K. Funaisl〕i, H. sasald
FU11-scale al〕plication of anaerobic digestion process with partial ozonation of
digested sludge
[T】〕e lo[h cong丁ess on Anaa'obic Digestion,2004.9.1, Montreal, canada]
H. Yasui,1<. Komatsu, R. Goe], Y.Y. Li and T. Noike
Continuous hydrogen production from organic waste
[The l0小 Con即'ess on Anaa'obic Digestion,2004.9.1, Montreal, canada]
T. Noike,1.B. KO, S. Yokoyama, Y. Kohno and Y.Y. Li
A ncw alree-phase methanc fcrmentation system for treating food wasles
[The l0小 Congress on Anaa'obic Digestion,2004,831, Montreal, cana・
da]
M. sakamoto, NI. suzuld, Y-Y. Li and T. Noike
Influe11Ce of HRT and sand subsh、ate concentrauon on the continuous hudro・
gen production by anaetobic microaora
[The l0仙 Congress on Anaa'obic Digestion,2004.9.2, Nlontreal, canada]
1.B. KO, Y.Y. Lj, H. satoh and T. Noike
'_相式水楽・メタン発"プロセスに関する』よ礎的研究
[第71司H本水環境7会シンポジウム,20叫,9.14,¥稲川大学N!_〔学訊幻
北條俊昌,李玉友,野池逹也,高仁範
二H晰邪業式メタン充醋プロセスにおける釧伽叢の解析
[第 7 回Π本水環境学会シンポジウム,2004.9.14,早・稲川人7」聖 11学訊幻
人羽美香,李玉友,野池迷也
T]1e lmportance of Anaerobic l'reatment Techn010gy for Global Environment
Protection
[1ntcrnationalsymposium on organics Recycling (1SOR) in AIくⅡa, Japan,
2004.]_0.5, Akita prefectural university]
Tatsuya Noike
Innuence of Niu'ogen Addition on Hydrogen production
[大韓ト.下水道学会(water Korca 2004),2004.11.3, Korea Trade Exhi・
bition calter]
他多数Yohei Akutsu, Tatsuya Noike
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24)
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2印
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30)
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Ⅳ . 工 学 博 士 学 位 論 文 指 導 実 績
( 1 ) 論 文 博 士
1 9 8 9 午 5 打 齋 藤 健 次 郎
合 流 式 ド 水 通 に お け る 雨 水 沸 水 地 の 設 訂 手 法 に 1 判 す る 研 究
1 9 8 9 午 1 2 j 」 柿 j l ・ ・ 一 男
t 舌 竹 汚 泥 お よ び 汚 泥 1 緋 成 細 菌 の 凝 梁 と 沈 降 に 関 す る 研 究
1 9 9 0 年 3 打 乍 玉 友
嫌 気 竹 消 化 に お け る ト フ k 汚 泥 の 分 仰 " 炎 構 に 関 す る 研 究
1 9 9 0 年 7 打 二 品 文 雄
下 水 通 施 設 に お け る 硫 化 水 索 の 牛 成 と 制 御 に 関 す る W 1 究
1 9 9 1 イ 〒 . 1 1 j 1  汎 1 科 磊 則
分 航 映 導 入 に よ る メ タ ン 発 酢 の セ 付 倦 向 ト . に 関 す る 価 究
1 9 9 3 年 3 刀  I Y 井 透
商 負 荷 納 化 脱 窒 業 法 に よ る フ プ ジ イ 推 論 を 川 い た 直 接 窒 業 制 初 井 去 に 関 す る
研 下
1 9 舛 年 2 牙 松 川 匡 利
ト ノ K 沽 泥 焼 却 灰 の 上 質 改 良 材 と し て の 利 則 に 鬨 す る 研 究
1 9 9 4 年 7 打 菅 谷 謙 _ 三
汀 , 水 ス ラ ッ ジ の 無 粲 ル 加 圧 } 悦 水 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 1 2 j J  1 1 ! i 村 和 之
生 物 処 蝉 プ ロ セ ス に お け る 限 外 ろ 過 膜 の 応 川 に 開 す る 4 礎 的 研 究
1 9 9 5 年 3 打 火 庭 典 治
単 柚 式 嫡 攻 い 好 気 活 性 汚 泥 に よ る 下 水 の 商 度 処 理 に 関 す る 研 究
1 9 9 5 イ F 5 打 宮 原 商 心
嫌 気 性 ろ 床 法 を 朋 い た 低 濃 度 右 機 竹 才 非 水 処 即 に 劇 す る 研 究
1 9 怖 匂 ミ 1 2 j ・ 1  沈 振 ゞ ξ
嫌 気 性 及 び 好 気 性 処 卿 の 併 川 に よ る 1 拓 濃 度 イ 、 i 機 性 工 場 排 水 の 効 * 的 処 理 に
関 す る 研 究
1 9 9 6 イ r 3 j ・ j  絲 リ 1 坏 価 匝
下 水 述 計 画 区 域 に お け る 1 何 水 流 出 吊 の 笄 定 に 関 す る W I 、 死
1 9 9 6 q 二 5 門 柴 崎 利 火
嫌 気 竹 処 皿 に よ る 産 業 廃 水 の 処 即 竹 能 向 民 こ 関 す る 仞 究
1997年12ナ1 鈴木章
F水汚泥焼却灰による結品化ガラスの生成と応用に関する研究
199811二2月安井英斉
活竹汚泥法におけるオゾンを用いた余剰汚泥の減品オヒに関する研究
]998年9村中山lf与
廃粂物埋立地から没出する局濃度有機性汚水の士壌中での挙動に関する基
礎的研究
1999年12打大久保孝樹
微生物膜の基質除去に及ぼす映表血形態の影響に関する研究
2000午3牙矢野宰平
ド水汚泥の遠心●喪縮における分籬機枇および制御に関する研究
2001年3月倒側_U 修
標準活性朽泥法における新曝気力式に関する研究
2001年12月渡剖野件肘
下水汚泥を原材刈・に製造した冉生建設資材からの重金届才割_1件!i竹に関する
研究
器
2002年2月局畑陽
油田環境における超好熱細菌の牛.理・生態と原油増産促進技術への村効利
川に関する研究
2002午2j・1 伊藤公川j
多孔質セラミヅクろ材を用いた生物接触ろ過法の交用化に関する研究
2002年3打森田弘明
霞ケ浦における洪水時汚濁負倩特性と水環境保全に関する研究
2佃3年3月照沼誠
下水汚泥の炭化処哩及び炭化汚泥の有効利用に関する側究
2003年3打北村友一
汚泥処理過用'における Cryptosporidium オーシストの4、残忰に及ぼす1忌
度と嫌気性消化の影糾に関する仙究
2003年4打大嶋古鮒
下水巧泥有機成分の新たな有効利用に関する研究
2004イに 3 j]
牛ごみと
奥野芳男
し尿処理汚泥の況A局濃座メタン発醋処理に関する研究
2 4
2 0 0 5 イ r 3 月 落 修 ・ ー
下 水 汚 泥 と 名 種 有 機 性 廃 棄 物 と の 混 A 嫌 気 性 消 化 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 3 上 1  河 野 孝 志
水 素 生 成 細 菌 群 に よ る 複 合 基 質 の 水 系 発 酵 特 性 に 関 す る 研 究
2 0 備 年 3 打 小 越 眞 佐 司
ド 水 の 再 利 用 と 下 水 処 理 の 高 度 化 に 関 す る 研 究
2 0 備 イ に 3 月 森 博 昭
雨 水 貯 留 管 に お け る 空 気 噴 出 現 象 と 安 令 性 照 杏 手 法 の 開 発 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 3 1 1  杜 茂 安
黄 河 下 流 流 域 に お け る 水 畊 U 寛 保 全 工 学 研 究 室 の 評 価 と 改 誓 策 に 関 す る 研 究
(  2  ) 課 程 博 士
1 9 9 0 午 3 月 松 人 明 人
嫌 気 件 流 動 床 に よ る メ タ ン 生 成 相 に 1 渕 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 " 張 岩
嫌 気 性 消 化 に お け る 芳 香 族 化 合 物 の 阻 害 お よ び 分 解 特 忰 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 打 車 基 舗
低 温 域 に お け る 嫌 気 性 酸 発 耐 に 関 す る 研 究
1 9 9 4 年 3 j 」 小 松 敏 宏
映 分 蹴 を 導 人 し た 嫌 気 性 酸 発 酵 に 関 す る 研 究
1 9 鮖 午 3 門 水 野 修
嫌 気 性 消 化 に お け る 硫 酸 瑜 還 元 細 菌 の 役 割 お よ び 制 御 に 関 す る 研 究
1 9 9 5 午 3 打  A l o i c e w e n c e n s l a u s M a y o
P h y s i c a l - c h e m i c a l  F a c t o r s  l n a u e n c i n g  G r o w t 1 1  a n d  M o r t a l i t y  o f
M i a ' o m ' g a n i s m s  i n  o x i d a t i o n  p o n d s
1 9 鮖 年 3 j 1  姜 昌 敏
微 細 藻 類 C h l o r e Ⅱ a v u l g a r i S  の メ タ ン 充 酵 に 関 す る 基 礎 的 研 窕
1 9 9 6 年 3 河 力 斗 連
P V A を 有 機 炭 業 源 と し た 生 物 学 的 脱 窒 累 に 関 す る 研 究
1 9 9 6 4 F 3 " 沈 建 権
有 機 件 排 水 の 水 累 発 酵 に 関 す る 基 礎 的 研 究
1 9 9 6 年 3 月 金 永 哲
嫌 気 性 消 化 に 及 ぽ す C 0 2 の 影 糾 に 関 す る 基 礎 的 研 究
1997年311 Jiunn-JiLay
Analysis of Methane production from Different Anaerobic Environnwnts
1997年3打楮イ"瓜
嫌気性処理における商級脂肋酸の限害および分解特性に渕する研究
1997年3乃金徳鋏
牛物活性炭の浄化機能に関する研窕
1998年3月鶴巻峠夫
環境訓和製を芳脳した排水処理システムの評価予法に関する研究
1999年3"加藤明徳
農畜産廃棄物の嫌気性消化処理におけるアンモニア阻筈に関する研究
1999年3月谷沌舵太郎
アジア太平洋地域における環境計画の仏系化に関する研究
19羽年3河李永竣
Influence of Environmental Factors on Hydrogen Fermenねtion
]999午9jj 沸り卜正利
下水汚泥の濃綸・消化・熱処理工程における効率化技術とその評イ11Ⅲゴ渕す
る研究
25
2001年3j」際島騨鮎討
局濃度嫌気性消化におけるアンモニア性窄素の陞筈特性に関する研究
2001年3刀具仁秀
嫌気性消化法の窒素除去機能に関する基礎的研究
20田年3打小浜暁子
腐牛迎鎖の局次化による有機物分解機能の強化に関する研究
20田年3打■先寧
生物学的消化における有殻葉状仮足虫類の役割とその制御に関する研究
2002年3門高仁範
二相弍水業牛成プロセスに関する基礎的研究
2003郁 3月Martin FOX
SUBCRITICAL SOLUTIONS TO ENHANCE THE RECOVERY OF
RENEWABLE METHANEFROM PAPERWASTE
2004年3打李東烈
A study of Bi010gical HydTogen production by Membl、ane Biの'eactor
2 6
2 0 0 4 年 9 刀 渋 谷 勝 利
酸 止 成 相 に 脱 窒 素 機 能 を 1 寺 た せ た メ タ ン 発 酵 上 程 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 イ 1 ' . 3 1 1  坂 本 勝
好 気 竹 可 溶 化 処 理 を 細 み 込 ん だ 生 ご み の 二 相 式 メ タ ン 発 峠 に 関 す る 研 究
2 0 0 5 年 5 打 古 田 佳 f
ブ ル カ リ 溶 1 _ Ⅱ に よ る 下 水 汚 泥 焼 却 吠 か ら の り ン の 回 収 に 関 す る 研 究
V . 特
D
許
有 機 竹 汚 泥 の 嫌 気 竹 消 化 方 法 及 び 共 置
出 願 番 号 : 特 許 出 願 平 1 0 - 1 3 3 0 7 3
公 開 , 1 〒 シ ナ : 特 許 公 開 乎 Ⅱ 一 3 1 9 8 怖
川 願 人 : 川 崎 重 1 業 株 式 会 社
発 明 者 : 野 池 逹 也 , 洋 り ト 正 和
2 ) 有 機 性 物 質 の 嫌 気 性 消 化 力 法 お よ び 装 置
1 」 ル 映 番 号 : 悦 伝 午 出 願 2 0 0 0 - 1 6 2 5 3 2
出 願 日
2 0 0 0
公 開 Π
公 開 打 〒 号 : 4 寺 許 公 1 削 2 0 0 1 - 3 4 0 8 9 9
2 0 0 1
出 願 人 : H 本 鋼 管 株 式 会 社
発 明 者 : 局 俊 明 , ル 奏 原 茂 樹 , 水 野 健 ' 郎 , _ 1 二 村 健 一 → 石 本
野 池 辻 也 , 藤 島 繁 枯 1
3 ) 人 質 系 周 形 廃 棄 物 の 処 理 力 法
鵬 願 番 号 : 特 許 出 掬 1 2 0 0 1 - 2 3 1 0 9 6
公 開 番 号 : 特 許 公 開 2 0 0 3 一 船 9 0 4 5
出 願 人 : 株 式 会 社 新 潟 鉄 工 所
発 明 老 : 野 池 逹 也 ,  M a r 壮 n  F O × ,
川 願 日
公 開 H
4 )
1 9 9 8
1 9 9 9
脱 * 業 ・ メ タ ン 発 酵 裴 置
出 加 ! 番 牙 : 特 而 ケ 出 願 2 0 田 一 2 9 8 2 6 4
1 上 , 駛 日
2 0 侃
公 開 番 号 : 噛 清 午 公 1 刑 2 0 0 3 - 0 9 4 0 2 1
公 開 日
2 0 0 3
出 融 人 ジ 清 水 建 設 株 式 会 社
発 明 ? 1 : 野 池 逹 也 , 門 羽 千 明 , 渋 谷 勝 利 , 成 X 郡 制 噛 , 岡 洋 祥 ・ 平 , 神 Ⅱ _ Ⅱ 導 克 ,
毛 塚 " 明
ホ ー ケ ス , 平 尾 知 彦 , 片 澤 佳 代 ,
出 剛 北 1
公 開 U
人 木 隆 i r , 星 野 ・ 真 イ _ 1 , 鬼 塚 久 代
2 0 0 1
2 0 0 3
5 )
微 生 物 を 朋 い た 水 系 製 造 及 び 発 電 力 法 ,
出 願 番 号 : 特 許 川 源 兵 2 0 0 1 - 3 4 0 5 御
左 H 用 番 号 ' : 特 二 午 公 開 2 0 船 一 1 3 5 0 8 8
出 馴 1  人 : 株 式 会 社 タ ク マ
発 明 岩 : 野 池 逹 也 , デ ニ ス エ ル
本 ゞ 主 崇 久
・ 1 ' ι i  ,
な ら び に そ れ ら の 裴 羅
出 剛 ! Π : 2 0 0 1 . 1 1 . 6
公 開  U  : 2 0 0 3 . 5 . 1 3
?
?
? ? ?
?
? ? ー ー
? ?
? ?
?
? ?
6) 微生物を用い九水業及びメタンの製造ノj法ならびに裴擶
出願H :20011」_1願番号:特ヨ午出願20田一340574
公併打]:20嶋公「升]番ぢ:特二午公1用2003-135089
印ル傾人:株式会社タクマ
発明者:野池辻也,平尾知彦,片澤佳代,本莊崇久
フ) 右機性廃棄物からの連続的水素生成力法
特願:2003-179864
発明老:河野孝志,野池逹也,横1_Ⅱ昌司
8) 有機物からの水業生産力法
特願:2004一備6488
兆明者:河野孝志,和田兇上,宍田健一,李
9) 水索牛成細菌を利削した水業ガス生成方法
外国(US, EP) 1"応1
切.その他
a)大型研究プロジェクト研究代表者
D 科学技術振蛋上H業団戰略的基礎側究推進小業(CREST)仟り戊8~13年度)
「新世代型低負荷喋境保令技術による廃粂物のエネルギー化・再資游X凶
総纐5 億.7697万円
2)独立h政法人牛物糸噛定産業技術研究推進センター,新市業創川型研究開発*
業(地域型)(平成13~17年度)
「葛巻バイオガスコジェネレーシ,ンシステムの開発」
総額 2 億7500万円
3) Core Research EVO】utional scjence and lechn010gy
イ井劉聖廃東物の水素・メタン充丙榔こ関する岡際シンポジウム
-1nternational symposium on Hydrogen and Methane Fermentation of or・
ganlc waste -
[2002.3.6,独立打政法人倒際恊力機構東京国際センター]
27
( 2 )
D
玉友,野池辻也
国際学会責任者
第8 回IAWQ嫌気性消化に関する国際会議(AD-97)
- The 8山 lnternational confa'ence on Anaa'obic Digestion -
江997.10,仙台匪1際センター]
2) Core Research Evolutional science and Techn010gy
Japan-Ne壮〕erlandS 工入10r1玲hop " 1,OW-10ading Recycle of MUI〕icipal wastes"
[20山.10.13-14,ニューワールドホテル,仙台]
????
2 8
4 )
第 2 1 可 先 端 的 嫌 気 性 処 理 技 術 に 関 す る 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ
-  T h e  2 Ⅲ 1 1 n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  l n n o v a t i v e  A n a e r o b i c  T e c ] 1 n 0 1 0 g y  -
[ 2 0 叫 . 1 2 . 2  - 3 , 東 北 大 学 工 学 割 " ¥ 葉 記 念 会 館 大 研 修 室 ]
他
